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ทางพหุปัญญา เรือ่ง เซต ของนกัเรยีนท่ีมคีวามบกพร่องทางการได้ยนิ ระดบัหหูนวก ช้ันมธัยมศกึษาปีที่ 
4 และเพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย วธิกีารสอนที่ 
แตกต่างตามความสามารถทางพหปัุญญา เรือ่ง เซต ของนกัเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ใช้วธิกีารวจิยัเชิงทดลองจากกลุม่เป้าหมายท่ีเป็นนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการ
ได้ยนิ ระดบัหหูนวก ก�าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2560  โรงเรยีน
เศรษฐเสถยีร ในพระราชปูถัมภ์ จ�านวน 15 คน โดยใช้วธิกีารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธีการสอนที่แตกต่างตามความ
สามารถทางพหุปัญญา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ข้อมลูเป็นรายบคุคลและการวเิคราะห์ทัง้กลุม่
หรอืรายห้อง ผลการวจิยั พบว่า 1) ประสทิธภิาพของวธิกีารสอนทีแ่ตกต่างตามความสามารถทางพหปัุญญา 
วชิาคณติศาสตร์ เร่ือง เซต ของนกัเรยีนทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิระดบัหหูนวก ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่
4 โรงเรียนเศรษฐเสถยีร ในพระราชปูถมัภ์ ระหว่างเรียนและหลงัเรยีนมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ เท่ากบั 
82.38/80.67 2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ เรือ่ง เซต ของนกัเรยีนท่ีมคีวามบกพร่องทางการ
ได้ยนิระดบัหหูนวกชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถมัภ์ หลงัได้รบัวธีิการสอนท่ี
แตกต่างตามความสามารถทาง พหปัุญญาสงูกว่าก่อนได้รบัวธิกีารสอนทีแ่ตกต่างตามความสามารถทาง
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บทความวจิยั (Research Article)
การศึกษาผลสมัฤทธิก์ารเรยีนวิชาคณติศาสตร์ เร่ือง เซต โดยวธิกีารสอนทีแ่ตกต่าง
ตามความสามารถทางพหปัุญญาของนกัเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4
The Study on Promoting Hearing Impaired Mathayom 4 Students in 
Mathematics on the topic of “Set” through Differentiated
Instructions for Multiple Intelligences
ปีท่ี 9 ฉบับ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 99
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ค�าส�าคัญ : การสอนทีแ่ตกต่าง/ พหุปัญญา/ นักเรยีนทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยิน
Abstract
This study aims to find various effective teaching methods regarding multiple 
intelligence abilities using a mathematical set for hearing impaired students at the efficiency 
criteria at 75/75. Grade 10 student This study also compares learning achievement of the 
students between pre-test and post-test. The study is an experimental research in which 
the population were 15 hearing impaired students who studied in the first year level of 
high school in academic year B.E. 2560 (2017) at Setsatian School for the Deaf under the 
Royal Patronage of His Royal Highness King Maha Vajiralongkorn. Various teaching methods 
regarding multiple intelligence abilities were used. The statistics used for data analysis 
were percentage, mean and standard deviation.The findings show that:
 (1) The effectiveness of various teaching methods regarding multiple intelligence 
abilities in Mathematics (set) of the hearing impaired students during the pre- and post-
test is effective at the efficiency criteria at 82.38/80.67 level.
 (2) The Mathematics learning achievement of the hearing impaired students after 
teaching using various methods regarding multiple intelligence abilities is higher than the 
prior outcome. 
Keywords: Differentiated Instruction/ Multiple Intelligences/ Students with Hearing 
Impairment
ทีม่าและความส�าคญั
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 ได้ก�าหนดแนวทางการจัดการศกึษาไว้ในหมวด 4 มาตรา 22 มหีลกัการว่า 
การจัดการศกึษาต้องยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทกุคนมคีวามสามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองได้ และถอืว่าผูเ้รยีน
มคีวามส�าคญัทีสุ่ด กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็
ตามศักยภาพ มาตรา 24 ข้อ 1 และข้อ 2 ได้ก�าหนดว่าการจัดกระบวนการเรยีนรูโ้ดยเน้นท่ีการจดัเนือ้หา
สาระจดักิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจ และความถนดัของผู้เรียน โดยค�านงึถงึความแตกต่างระหว่าง
บคุคล (ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาตสิ�านกันายกรฐัมนตร,ี 2553: 8-9) 
ส�าหรบันกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิ ส่วนมากจะมผีลสมัฤทธิค่์อนข้างต�า่ อาจเป็นเพราะ
ว่ามีทกัษะทางภาษาจ�ากดั คอืไม่เข้าใจความหมายของเสยีงและสัญลักษณ์ต่างๆ ซึง่ปัญหาเหล่านีเ้ป็น
อปุสรรคต่อการจดัการเรยีนรูข้องนกัเรียน (เกยรู วงศ์ก้อม, 2553: 29) ด้วยเหตุนีน้กัเรยีนทีม่คีวามบกพร่อง
ทางการได้ยนิ จงึมีผลสมัฤทธ์ิค่อนข้างต�า่กว่าเด็กทัว่ไป ดังจะเหน็ได้จากผลคะแนนจากรายงานผลการ
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ทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ประจ�าปีการศึกษา 2560 ช่วงชัน้ท่ี 3 (ม.3) วชิาคณติศาสตร์มค่ีาเฉลีย่ 19.27 
จากคะแนนเต็ม 100 และช่วงชัน้ที ่4 (ม.6) วชิาคณติศาสตร์ มค่ีาเฉล่ีย 13.44 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเศรษฐเสถยีร ในพระราชปูถมัภ์, 2560: 11-12) พบว่า นกัเรียนมคีะแนนเฉลีย่วชิา
คณิตศาสตร์ต�า่กว่าร้อยละ 50 และยงัมนัีกเรยีนจ�านวนมากมผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์ 
อยูใ่นระดบัปรบัปรงุตามเกณฑ์การประเมนิของส�านกัทดสอบทางการศึกษา 
 ทฤษฎพีหปัุญญานับว่าเป็นนวตักรรมทางการศกึษา นอกจากจะช่วยให้ครเูข้าใจถงึความสามารถ 
ความสนใจ ความถนดัหรอืปัญญาด้านต่างๆ ของผูเ้รยีน เป็นทฤษฎทีีใ่ห้ความส�าคัญกบัความแตกต่าง
ระหว่างบคุคลทุกคนมคีวามสามารถต่างๆ ไม่เหมอืนกันไม่เท่ากนั (ชนาธปิ พรกุล. 2557: 94) ปัญญาด้าน
ทีเ่ด่นจะเป็นสไตล์การเรยีนรูข้องนกัเรียนครตู้องหาวธิกีารสอนและการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนที่
หลากหลาย เพ่ือส่งเสรมิปัญญาด้านท่ีเด่น ซึง่จะสามารถส่งผลต่อการเรยีนรูไ้ด้อย่างมปีระสิทธิภาพขึน้ 
(อรนุช ลมิตศิร.ิ 2557: 43)
ดงัเช่นงานวจิยัของ (สกุลัยา อุบลรตัน์, 2554: 216) ได้ศึกษาผลการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร์
แบบบรูณาการเชงิวิธีการซึง่สอดคล้องกบัความสามารถทางพหปัุญญาทีม่ต่ีอผลสัมฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง 
ก�าหนดการเชงิเส้น ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่6 ผลการศกึษา พบว่า นักเรยีนมีผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน สงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 การจดักจิกรรมตามแนวพหุปัญญาโดย
ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบพหุปัญญา 
ต้องค�านงึถงึหลกัพัฒนาการทางสมองและพหปัุญญา (ส�านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ, 2550: 1-5) 
การ์ดเนอร์แบ่งปัญญาด้านต่างๆ 9 ด้าน ดงัน้ี 1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) 2.ปัญญา
ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์(Logical Mathematical Intelligence) 3. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ ์
(Spatial Intelligence) 4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลือ่นไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence) 
5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) 6. ปัญญาด้านมนษุย์สัมพนัธ์ (Interpersonal Intelligence) 
7. ปัญญาด้านตน ความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 8. ปัญญาด้านธรรมชาติ (Naturalistic 
Intelligence) และ 9. ปัญญาด้านจติวญิญาณ อตัภวนิยมหรอืการด�ารงอยู ่ (Spiritual Intelligence) 
(อรนุช ลมิตศิร,ิ 2557: 28)
วธิกีารสอนทีแ่ตกต่างตามความสามารถทางพหุปัญญา เป็นการพฒันากระบวนการเรยีนการสอน
ระหว่างความสามารถทางการเรยีนรู้กบัทฤษฎีพหปัุญญา ผูส้อนสามารถน�าทฤษฎพีหปัุญญามาประยกุต์ 
ใช้ในการพัฒนาความสามารถให้กับผู้เรียน (ทิศนา แขมมณี, 2559: 90) โรงเรียนเศรษฐเสถียร 
ในพระราชปูถมัภ์ เป็นสถานศกึษาเฉพาะความพกิาร สงักดัส�านกับริหารงานการศึกษาพเิศษ จัดการเรยีน
การสอนตัง้แต่ระดบัอนบุาล ถงึมธัยมศกึษาปีที ่ 6 ใช้หลกัสตูรสถานศกึษา โดยใช้แผนการจดัการศกึษา
เฉพาะบคุคลในการจดัการเรยีนการสอน เพือ่ให้สอดคล้องตามความสามารถทางพหปัุญญา ท่ีแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล จากการศกึษาของ (มลวัิลย์ ธรรมแสง, ผดงุ อารยะวญิญ,ู และ ประกฤต ิพูลพฒัน์. 2559: 
15) ซึง่ได้ศกึษาการปรบัเปลีย่นการเรยีนการสอนให้สอดคล้องตามความต้องการพเิศษของนกัเรยีนทีม่ี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ระดบัหูหนวก โดยผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ
ระดับหูหนวกส่วนใหญ่ ถนัดสมองซีกซ้าย มีลีลาในการเรียนรู้แบบการใช้สายตา มีความสนใจใน 





ความสามารถด้านอืน่พฒันาขึน้ด้วย (อรนุช ลมิตศริิ. 2557: 43)    จึงเป็นเหตุผลจ�าเป็นในการใช้วธิกีาร
สอนทีแ่ตกต่างตามความสามารถทางพหุปัญญาส�าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ เนือ่งจาก
เดก็แต่ละคนมรีะดบัความพร้อมต่างกัน มคีวามสนใจ ความสามารถและความต้องการจ�าเป็นของความ
คดิรวบยอดแตกต่างกนั โดยครสูามารถจดัการเรยีนการสอนทีแ่ตกต่างในเร่ือง 1) ความแตกต่างในเรือ่ง
เนือ้หา กระบวนการและผลผลติ (Robb, 2000; Tomlinson, 1999; Allington, 2001)
ในฐานะครูผูส้อนจากเหตผุลและความส�าคญัดังกล่าว ผูว้จิยัมคีวามตระหนกัและมองเหน็ความ
ส�าคญัของการสอนโดยใช้วธิกีารสอนทีแ่ตกต่างตามความสามารถทางพหปัุญญาของนกัเรยีนท่ีมคีวาม
บกพร่องทางการได้ยนิ โรงเรียนเศรษฐเสถยีร ในพระราชปูถมัภ์ เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิา
คณติศาสตร์ เรือ่ง เซต ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 โดยเน้นการเรยีนรู้โดยการใช้พหปัุญญาด้านธรรมชาตแิละ
ด้านการเคลือ่นไหวร่างกาย 
วตัถปุระสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการสอนที่แตกต่างตามความสามารถทางพหุปัญญา วิชา 
คณติศาสตร์ เรือ่ง เซต ของนกัเรยีนทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิ ระดบัหหูนวก ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  4 
2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรยีนก่อนเรยีนและหลังเรยีน ด้วยวธีิการสอน
ทีแ่ตกต่างตามความสามารถทางพหปัุญญา วชิา คณติศาสตร์ เรือ่ง เซต ของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่อง
ทางการได้ยนิ ระดบัหหูนวก ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่4
สมมติฐานของการวิจยั
1. ประสทิธภิาพโดยวธิกีารสอนท่ีแตกต่างตามความสามารถทางพหปัุญญา วชิาคณติศาสตร์ เรือ่ง 
เซต มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 75/75
2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์ เร่ือง เซต ของนกัเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ 




ใช้แบบแผนการวิจยั One Group Pretest-Posttest Design  
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ตวัแปรทีศ่กึษา
1. ตัวแปรต้น  คอื วธีิการสอนทีแ่ตกต่างตามความสามารถทางพหุปัญญา
2. ตัวแปรตาม คอื ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร์ เรือ่งเซต 
ขอบเขตการวจิยั
ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัคร้ังน้ี คอื นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิ ระดับหหูนวก ทีก่�าลัง
ศึกษาอยู่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเศรษฐเสถียร 
ในพระราชปูถมัภ์จ�านวน 15 คน โดยใช้วธิกีารเลอืกแบบเจาะจง Purposive Sampling
เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั
1. แผนการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ โดยวิธกีารสอนทีแ่ตกต่างตามความสามารถทางพหปัุญญา 
เรือ่ง เซต จ�านวน 7 แผน โดยผูว้จิยัเป็นผู้ทดลองด้วยตนเองใช้เวลาทดลอง 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ชัว่โมง 
ชัว่โมงละ 60 นาท ีรวมท้ังสิน้ 16 ครัง้ 
2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์ ทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ เรือ่ง เซต ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 4 




คณิตศาสตร์ ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4 และวธีิการสอนท่ีแตกต่างตามความสามารถทางพหปัุญญา แล้วด�าเนนิ
การเขยีนแผนการจดัการเรียนรู้คณติศาสตร์โดยวธีิการสอนทีแ่ตกต่างและวางแผนการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนตามความสามารถทางพหุปัญญาของนักเรยีนตามหลกัการสอนทีแ่ตกต่าง 3 ขัน้ คอื ความ
แตกต่างในเรือ่งเนือ้หา กระบวนการและผลผลติ โดยเน้นความแตกต่างด้านกระบวนการจัดการสอนเป็น
รายบุคคลและใช้ความสามารถทางพหปัุญญาด้านธรรมชาติ  ด้านการเคล่ือนไหวและร่างกาย มาเป็น 
แรงเสรมิน�าแผนการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร์โดยวธิกีารสอน ทีแ่ตกต่างให้ผู้เชีย่วชาญ จ�านวน 3 คน 
ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หาและน�ามามาปรบัปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าของผูเ้ช่ียวชาญ ได้ค่า IOC 
เท่ากับ +1 น�าไปทดลองกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ�านวน 15 คน ที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร 


























     การน�าเสนอผลงานของนกัเรียนที่
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2.  แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ ช้ันมธัยมศกึษาปีที ่4 เรือ่ง เซต
2.1 ศกึษาวิธสีร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและการประเมนิผลกลุ่มสาระ 
การเรยีนรูค้ณติศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 หน่วยการเรียนรู ้เรือ่ง เซต สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรยีนก่อนเรยีน–หลงัเรียน และระหว่างเรยีนเป็นแบบปรนัย ชนดิเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืกจ�านวน 30 
ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเตม็ 30 คะแนน และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิร์ะหว่างเรยีน จ�านวน 7 แผน 
แผนละ 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน จ�านวน 70 ข้อ โดยให้ครอบคลมุมาตรฐานการเรยีนรู้  
2.2 ก�าหนดเกณฑ์การทดสอบ โดยศึกษาจากหลกัสตูรสถานศกึษาเฉพาะความพกิาร กลุ่ม
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คะแนน 24 – 30 คะแนน หมายถึง  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดับดมีาก
      เทยีบเป็นเปอร์เซน็ต์ เท่ากบั 80–100%
คะแนน 21 – 23 คะแนน  หมายถึง  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดับดี   
      เทยีบเป็นเปอร์เซน็ต์ เท่ากบั 70–79%
คะแนน 18 – 20 คะแนน หมายถึง  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดับปานกลาง
      เทยีบเป็นเปอร์เซน็ต์ เท่ากบั  60 – 69 %
คะแนน 15 – 17 คะแนน  หมายถึง  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดับพอใช้
      เทยีบเป็นเปอร์เซน็ต์เท่ากบั 50–59%
คะแนน 0 – 14 คะแนน หมายถึง  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดับปรบัปรุง
      เทยีบเป็นเปอร์เซน็ต์ เท่ากบั 0–49%
2.3  น�าแบบทดสอบจ�านวน  30  ข้อ ทีผู่ว้จัิยสร้างขึน้ เสนอต่อคณะกรรมการผู้เชีย่วชาญ 
3 คน ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา โดยพจิารณาค่าดัชนคีวามสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัจดุ
ประสงค์การเรียนรู ้น�าผลการตรวจสอบมาวเิคราะห์หาค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) พบว่ามค่ีาดัชนคีวาม
สอดคล้อง เท่ากบั 1.0 ทกุข้อ
2.4 น�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ได้การตรวจสอบความเที่ยงตรง 
เชงิเนือ้หาไปทดลองใช้กบันกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 ทีไ่ม่ใช่กลุม่เป้าหมาย โดยผ่านการเรยีนรู ้ เรือ่ง 
เซตมาแล้ว และน�ามาหาค่าความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบโดยค�านวณจากสตูร KR-20 ของคเูดอร์-รชิาร์ด
สัน (วาโร เพ็งสวัสด์ิ. 2546: 8) ได้ค่าความเชือ่มัน่เท่ากับ 0.86 น�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์ีไ่ด้ไปทดลอง
ใช้กับกลุม่เป้าหมายในการวจิยั
วธิดี�าเนนิการวจิยั 
1. ขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวิทยาลยัสวนดสุติ ถงึผูอ้�านวยการโรงเรยีนเศรษฐเสถยีร 
ในพระราชูปถมัภ์ ขอความอนเุคราะห์ในการด�าเนนิการทดลองกบักลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นนกัเรียนทีม่คีวามบกพร่อง
ทางการได้ยนิ ระดบัหูหนวก ก�าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4  ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2560
2. น�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่ง เซต ไปทดสอบกบักลุม่เป้าหมายของการทดลอง 
(Pretest) ด้วยแบบทดสอบซึง่ผูว้จัิยเป็นผูส้อบด้วยตนเองใช้เวลา 60 นาที จ�านวนข้อสอบ 30 ข้อ
3. ด�าเนนิการทดลองโดยใช้วธิกีารสอนท่ีแตกต่างตามความสามารถทางพหปัุญญา โดยผูว้จิยัเป็น
ผูด้�าเนนิการทดลองด้วยตนเอง ใช้เวลาทดลอง 8 สปัดาห์ 2 ช่ัวโมง รวมทัง้สิน้ 16 ครัง้
4. เม่ือสิน้สดุการทดลองแล้วท�าการทดสอบหลงัเรยีน (Posttest) ด้วยแบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธิ์
ฉบบัเดยีวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรยีน 
การวเิคราะห์ข้อมูล
สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูประกอบด้วย สถติิพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วน 
เบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ช้การหาประสทิธภิาพของวธิกีารสอนทีแ่ตกต่างตามความสามารถทางพหปัุญญา
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โดยวเิคราะห์ประสทิธภิาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 75/75 สถติทิีใ่ช้ทดสอบสมมตฐิาน ทดสอบความแตกต่าง
ของคะแนนก่อนและหลงัใช้การสอนโดยใช้วธิกีารสอนทีแ่ตกต่างตามความสามารถทางพหปัุญญา ใช้วธิกีาร
วเิคราะห์ข้อมลูเป็นรายบคุคลและการวเิคราะห์ทัง้กลุม่หรอืรายห้อง (พชิติ ฤทธิจ์รญู. 2561: 217-218)
ผลการวเิคราะห์ข้อมลู 
1. ประสทิธิภาพของวธิกีารสอนท่ีแตกต่างตามแนวทางพหุปัญญา ของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่อง




 1. ประสิทธิภาพของวิธีการสอนที่แตกต่างตามแนวทางพหุปัญญา ของนักเรียนที่มีความ




คะแนนแผนการจัดการเรียนรู้  (แผนละ 10 คะแนน) ความสามารถ 
หลังเรยีน 






1 8 7 8 8 8 7 8 54 77.14 23 76.67 
2 8 8 8 9 9 8 8 58 82.86 24 80.00 
3 8 8 8 7 8 8 7 54 77.14 23 76.67 
4 8 9 8 9 9 8 8 59 84.29 25 83.33 
5 8 8 8 8 8 8 8 56 80.00 23 76.67 
6 8 8 9 8 8 8 8 57 81.43 24 80.00 
7 8 7 8 8 7 8 8 54 77.14 23 76.67 
8 8 8 9 8 9 8 9 59 84.29 25 83.33 
9 8 7 8 8 8 7 8 54 77.14 23 76.67 
10 8 9 9 9 9 9 8 61 87.14 26 86.67 
11 8 9 8 8 9 9 9 60 85.71 24 80.00 
12 8 9 8 8 9 9 9 60 85.71 25 83.33 
13 9 8 8 9 8 9 8 59 84.29 25 83.33 
15 9 9 8 9 9 8 9 61 87.14 26 86.67 
คะแนน 57.67 82.38 24.20 80.67 
 E1 82.38 E2 80.67 
  
 ผลการวิเคราะห์ของวิธีการสอนที่แตกต่างตามความสามารถทางพหุปัญญาวิชาคณิตศาสตร์ 
เร ื ่อง เซต ของนักเร ียนที ่ม ีความบกพร่องทางการได ้ย ินระดับหูหนวก ชั ้นมัธยมศึกษาปีท ี ่  4                 
ผลการวเิคราะห์ของวธิกีารสอนทีแ่ตกต่างตามความสามารถทางพหุปัญญาวชิาคณติศาสตร์ เร่ือง 
เซต ของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวก ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4  พบว่าประสิทธภิาพ
ของวธิกีารสอนทีแ่ตกต่างตามความสามารถทางพหปัุญญา วชิาคณติศาสตร์ เรือ่ง เซต ทัง้ 7 แผน มค่ีาเฉลีย่
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เท่ากบั 57.67 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 82.38 ประสทิธภิาพของวธิกีารสอนทีแ่ตกต่างตามความสามารถทาง
พหุปัญญาวชิาคณติศาสตร์ เร่ือง เซต จากการทดสอบหลังได้รบัวธิกีารสอนทีแ่ตกต่างตามความสามารถ
ทางพหปัุญญา มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 24.20 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 80.67 แสดงว่าประสทิธภิาพของวิธกีารสอน
ทีแ่ตกต่างตามความสามารถทางพหปัุญญามปีระสิทธภิาพตามเกณฑ์ เท่ากบั 82.38/80.67 
2. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนก่อนและหลงัเรยีนด้วยวธิกีารสอนทีแ่ตก
ต่างตามความสามารถทางพหปัุญญาวชิาคณติศาสตร์ เร่ือง เซต ของนกัเรียน  ทีม่คีวามบกพร่องทางการ
ได้ยนิระดับหหูนวก ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนเศรษฐเสถยีร ในพระราชปูถมัภ์ ดังตาราง 2
10 
 
พบว่าประสิทธิภาพของวิธีการ อนที่แตกต่างตามความสามารถทางพหุปัญญา วิชาคณิตศาส ร์ 

















1 8 26.67 ปรับปรงุ 23 76.67 ด ี 15 
2 10 33.33 ปรับปรงุ 24 80.00 ดีมาก 14 
3 8 26.67 ปรับปรงุ 23 76.67 ด ี 15 
4 14 46.67 ปรับปรงุ 25 83.33 ดีมาก 11 
5 12 40.00 ปรับปรงุ 23 76.67 ด ี 11 
6 10 33.33 ปรับปรงุ 24 80.00 ดีมาก 14 
7 12 40.00 ปรับปรงุ 23 76.67 ด ี 11 
8 11 36.67 ปรับปรงุ 25 83.33 ดีมาก 14 
9 8 26.67 ปรับปรงุ 23 76.67 ด ี 15 
10 13 43.33 ปรับปรงุ 26 86.67 ดีมาก 13 
11 12 40.00 ปรับปรงุ 24 80.00 ดีมาก 12 
12 14 46.67 ปรับปรงุ 25 83.33 ดีมาก 11 
13 13 43.33 ปรับปรงุ 25 83.33 ดีมาก 12 
14 11 36.67 ปรับปรงุ 24 80.00 ดีมาก 13 
15 14 46.67 ปรับปรงุ 26 86.67 ดีมาก 12 
        
คะแนนรวม 170   363    
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1 8 26.67 ปรับปรงุ 23 76.67 ด ี 15 
2 10 33 33 ั ุ 4 80 00 ดีมาก 4
3 8 26 67 ั ุ 3 76 67 ด ี 5
4 14 4 ั ุ 5 83 33 ดีมาก 1
5 2 0 00 ั ุ 3 76 67 ด ี
6 0 33 33 ั ุ 4 80 00 ดีมาก 4
7 2 40 00 ั ุ 3 76 67 ด ี 1
8 1 36 67 ั ุ 5 83 33 ดีมาก 4
9 8 2 ั ุ 3 76 67 ด ี 5
10 13 43 33 ั ุ 6 8 ดีมาก 3
1 2 0 00 ั ุ 4 0 00 ี 2
2 4 6 67 ั ุ 5 3 33 ี 1
3 3 3 33 ั ุ ี 2
4 1 36 67 ั ุ 4 0 00 ี 3
5 4 4 ั ุ 6 6 67 ี 2
        
คะแนนรวม 170 363 
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ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ เรือ่ง เซต ของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ ระดับ
หหูนวก ช้ันมธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนเศรษฐเสถยีร ในพระราชปูถมัภ์ ก่อนได้รบัวธีิการสอนทีแ่ตกต่าง
ตามความสามารถทางพหปัุญญา อยู่ในระดบัปรับปรงุ มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 11.33 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2.16 ในขณะที่หลังได้รับวิธีการสอนท่ีแตกต่างตามความสามารถทางพหุปัญญา อยู่ในระดับดีมาก 
มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 24.20 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.08 
 3. คะแนนของความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลก่อนและหลังเรียนของ




 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
ระดับหูหนวก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ก่อนได้รับวิธีการสอนที่
แตกต่างตามความสามารถทางพหุปัญญา อยู่ในระดับปรับปรุง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.33 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.16 ในขณะที่หลังได้รับวิธีการสอนที่แตกต่างตามความสามารถทางพหุปัญญา อยู่ในระดับ    
ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเ ่ากับ 24.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08  
         3. คะแนนของความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลก่อนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ









(X2 - X1) 
1 8 23 +15 
2 10 24 +14 
3 8 23 +15 
4 14 25 +11 
5 12 23 +11 
6 10 24 +14 
7 12 23 +11 
8 11 25 +14 
9 8 23 +15 
10 13 26 +13 
11 12 24 +12 
12 14 25 +11 
       13              13             25 +12 
14 11 24 +13 
15 14 26 +12 
คะแนนรวม 170 363 193 
คะแนนเฉลี่ย 11.33 24.20 12.87 
 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอน 
ทีแ่ตกต่างตามความสามารถทางพหปัุญญา วชิาคณติศาสตร์เรือ่ง เซต ของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการ
ได้ยนิระดับหหูนวก ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ภาพรวมคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 11.33 และคะแนนเฉล่ีย
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หลงัเรยีนเท่ากบั 24.20 คะแนนเฉลีย่เพิม่ขึน้ 12.87 เมือ่พิจารณาเป็นรายบคุคล พบว่า นกัเรียนได้คะแนน
เพิม่ขึน้ทุกคน (คะแนนความก้าวหน้า) ตัง้แต่ 11 ถงึ 15 คะแนน แสดงว่านกัเรียน  ท่ีเรียนด้วยด้วยวธีิการ
สอนทีแ่ตกต่างตามความสามารถทางพหปัุญญา วชิาคณติศาสตร์ เรือ่ง เซต ส�าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่อง
ทางการได้ยนิระดบัหหูนวก ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 มคีวามสามารถทางคณติศาสตร์ เร่ือง เซต สูงขึน้
4. ร้อยละของความก้าวหน้าของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายกลุม่ของนักเรยีนทีม่คีวามบกพร่อง




  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอน  
ที่แตกต่างตามความสามารถทางพหุปัญญา วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เซต ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินระดับหูหนวก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.33 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.20 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 12.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า 
นักเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน (คะแนนความก้าวหน้า) ตั้งแต่ 11 ถึง 15 คะแนน แสดงว่านักเรียน  
ที่เรียนด้วยด้วยวิธีการสอนที่แตกต่างตามความสามารถทางพหุปัญญา วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต 
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ูงขึ้น 
4. ร้อยละของความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายกลุ่มของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ระดับหูหนวก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 








23.47 33.35 43 
 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอน   
ที่แตกต่างตามความสามารถทางพหุปัญญา วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินระดับหูหนวก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 





 1. ประสิทธิภาพของวิธีการสอนที่แตกต่างตามความสามารถทางพหุปัญญา วิชาคณิตศาสตร์  
เรื่อง เซต ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการ
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของวิธีการสอนที่แตกต่างตามความสามารถทางพหุปัญญาวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง เซต มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75 โดยใช้ E1/E2 พบว่าวิธีการสอนที่แตกต่างตาม
ความสามารถทางพหุปัญญาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ทั้ง 7 แผน เท่ากับ 82.38/80.67 ซึ่งสูงกว่า
 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยวธิกีารสอนที่
แตกต่างตามความสามารถทางพหปัุญญา วชิาคณติศาสตร์ เรือ่ง เซต ของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการ
ได้ยนิระดบัหหูนวก ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่4 พบว่า คะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนและหลงัเรียนเท่ากับ 23.47 และ 
33.35 ตามล�าดบั โดยมค่ีาร้อยละความก้าวหน้าของผลการเรยีนรู ้เท่ากบัร้อยละ 43 แสดงว่า นกัเรยีนที่
เรยีนด้วยวธิกีารสอนทีแ่ตกต่างตามความสามารถทางพหุปัญญามผีลสมัฤทธิใ์นการเรยีนสงูขึน้ 
สรปุผลการวจิยั
 1. ประสทิธภิาพของวธิกีารสอนทีแ่ตกต่างตามความสามารถทางพหปัุญญา วชิาคณติศาสตร์ 
เรือ่ง เซต ของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิระดับหหูนวก ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 ผลการวเิคราะห์
หาประสทิธภิาพของวธิกีารสอนทีแ่ตกต่างตามความสามารถทางพหปัุญญาวชิาคณิตศาสตร์ เรือ่ง เซต 
มปีระสทิธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 โดยใช้ E1/E2 พบว่าวธิกีารสอนท่ีแตกต่างตามความสามารถทางพหุ
ปัญญาวิชาคณติศาสตร์ เรือ่ง เซต ทัง้ 7 แผน เท่ากบั 82.38/80.67 ซ่ึงสงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีก่�าหนดไว้ 
การประเมนิความสามารถทางคณติศาสตร์ เรือ่ง เซต ของนักเรยีนทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิระดบั
หหูนวก ช้ัน ธัยมศกึษาปีที ่4 โรง รยีนเศรษฐเสถยีร ในพระราชปูถมัภ์ ก่อนได้รบัวธีิการสอนทีแ่ตกต่าง
ตามตามความสามารถทางพหุปัญญา ในภาพรวม  อยู่ในระดับปรับปรุง และหลังได้รับวิธีการสอน 
ทีแ่ตกต่างตามความสามารถทางพหปัุญญาในภาพรวมอยูใ่นระดบัดมีาก 
 2. การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์ารเรยีนของนกัเรยีนก่อนเรยีนและหลังเรยีนด้วยวธิกีารสอนที่
แตกต่างตามความสามารถทางพหปัุญญา วชิาคณติศาสตร์ เรือ่ง เซต ของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการ
ได้ยนิระดบัหหูนวก ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนเศรษฐเสถยีร ในพระราชปูถมัภ์ ซึง่ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรยีนคณติศาสตร์ เรือ่ง เซต ของนกัเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิระดบัหหูนวก ชัน้มธัยมศึกษาปี
ที ่4 โรงเรียนเศรษฐเสถยีร ในพระราชูปถมัภ์ หลงัได้รบัการสอนด้วยวธิทีีแ่ตกต่างตามความสามารถทาง
พหปัุญญาสงูกว่าก่อนเรียนด้วยวธิกีารสอนทีแ่ตกต่างตามความสามารถทางพหุปัญญา
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อภปิรายผล
1. ประสทิธิภาพของวิธกีารสอนท่ีแตกต่างตามความสามารถทางพหุปัญญาวิชาคณติศาสตร์ เรือ่ง 
เซต ของนกัเรียนทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิระดบัหูหนวก ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
82.38/80.67 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ (E1/E2 เท่ากับ 75/75) ทีเ่ป็นเช่นนีเ้นือ่งจากผูว้จิยัได้ยดึหลกั
แนวคดิทฤษฎกีารสอนทีแ่ตกต่างน�ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนเนือ่งจากเดก็แต่ละคนมรีะดบัความ
พร้อมต่างกนั มคีวามสนใจ ระดบัความสามารถและความต้องการจ�าเป็นของความคดิรวบยอดแตกต่าง
กนั โดยครสูามารถสร้างความแตกต่าง โดยมแีนวทางการด�าเนนิงาน แตกต่างด้านเนือ้หา มกีารปรับเปล่ียน
เนือ้หาทีห่ลากหลาย ความยากง่ายตามความสนใจ ความถนดัและความรู ้กระบวนการเน้นการใช้กจิกรรม
ทีแ่ต่ละคนปฏบิตัแิตกต่างกนั จดัศนูย์การเรียนตามความสนใจของนกัเรียน การก�าหนดระดับงานและ
ระยะเวลาการเรยีน ส่วนผลผลติเป็นการน�าเสนอผลงานทีแ่ตกต่างกนั สอดคล้องกบัทักษะของนกัเรยีน 
ผูเ้รยีนมบีทบาทในการวางแผนออกแบบงานตามความสามารถพหปัุญญาด้านธรรมชาติ ด้านร่างกายและ
การเคลือ่นไหว บทบาทผูส้อน มกีารวเิคราะห์ผูเ้รยีน เน้นความแตกต่างและความสามารถทางพหุปัญญา 
ให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรม (Robb, 2000 ;Tomlinson, 1999 ; Allington, 2001)  ผูว้จิยัจงึ
ได้ค้นคว้าแนวทางในการจดัการศกึษาท่ีสามารถพฒันาผูเ้รยีนทีม่คีวามแตกต่างให้ได้เต็มตามศกัยภาพ ซึง่
มขีัน้ตอน กระบวนการสร้างและพฒันาอย่างเป็นระบบ โดยเริม่จากการศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พ้ืนฐาน ทัง้หลกัการ โครงสร้างเวลาเรยีน และการวิเคราะห์ผูเ้รยีนเป็นรายบคุคล จัดท�าเป็นกิจกรรม
การเรยีนการสอนให้ครอบคลมุเนือ้หาคณติศาสตร์ เรือ่ง เซต ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 จากนัน้น�าไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้อง เหมาะสม และปรบัปรงุแก้ไขในส่วนทีย่งับกพร่อง ซ่ึงผลการประเมนิ
ของผู้เชีย่วชาญ พบว่า วธีิการสอนคณิตศาสตร์ เรือ่ง เซต ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4  ทีพ่ฒันาขึน้มคีวาม
เหมาะสมในระดบัมาก มกีารหาประสิทธภิาพก่อนน�ามาใช้ในการวจิยัครัง้นี ้จงึท�าให้กิจกรรมตามแผนการ
จดัการเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ทีก่�าหนด สอดคล้องกบัการศึกษาของ มลิวลัย์ ธรรมแสง ผดุง 
อารยะวญิญ ูและประกฤต ิพลูพฒัน์ (2559: 73) ได้ศกึษาการปรบัเปลีย่นการเรยีนการสอนให้สอดคล้อง
ตามความต้องการพเิศษของนกัเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิระดบั  หหูนวก พบว่า ครผููส้อนควร
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ที่หลากหลายของนักเรียนตามผล 
การส�ารวจพหุปัญญาของผู้เรียนและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสมกับความสามารถที่แตกต่าง 
นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบั ธนษิฐา ทวอีทุศิ (2552: 144) ได้ศกึษาการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน ความสามารถในการให้เหตผุลและคดิอย่างมวีจิารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาคณติศาสตร์ เร่ือง
เซต ของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4 ระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์ใช้ทฤษฎพีหุปัญญา
กบัการจดักจิกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค TAI พบว่ามปีระสิทธภิาพเท่ากบั 84.48/79.33 และ 
83.02/78.82 ตามล�าดบั
2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนก่อนและหลังเรยีนด้วยวธิกีารสอนทีแ่ตกต่าง  ตามความ
สามารถทางพหปัุญญา วชิาคณติศาสตร์ เรือ่ง เซต โดยการสอนทีแ่ตกต่างตามความสามารถทางพหปัุญญา
ของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิระดบัหหูนวก ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 โรงเรยีนเศรษฐเสถยีร 
ในพระราชปูถมัภ์ พบว่า นกัเรียนได้คะแนนเพิม่ขึน้ทุกคน (คะแนนความก้าวหน้า) ต้ังแต่ 11 ถงึ 15 คะแนน 
แสดงว่านกัเรยีนท่ีเรยีนด้วยวธิกีารสอนทีแ่ตกต่างตามความสามารถทางพหปัุญญา วชิาคณติศาสตร์เรือ่ง 
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เซต มผีลสมัฤทธิส์งูขึน้ ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต้ั่งไว้ อาจเป็นเพราะใช้วธิกีารสอนทีแ่ตกต่าง ซึง่เป็นก
ระบวนการจดัการเรยีนรู้ให้เหมาะสมกบัพหุปัญญาด้านต่างๆ ของผูเ้รียน (ส�านักมาตรฐานการศกึษาและ
พฒันาการเรยีนรู้. 2550: 15-18) การใช้แนวทางการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสูพ่หปัุญญา เป็นการ
สอนทีค่�านงึถงึพหปัุญญาโดยการ จัดกจิกรรมการเรียนรูท้ีเ่น้นความแตกต่างระหว่างบคุคล เชือ่มโยงการ
สอนอย่างเป็นระบบ โดยมีการวเิคราะห์ผูเ้รียน เตรยีมสือ่การเรยีนรู ้ อปุกรณ์ วธิกีารวดัและประเมนิผล 
ท�าให้การเรยีนรู้เป็นเร่ืองสนกุสนาน ผูเ้รยีนเกดิความสุข เรยีนตามความต้องการของตนและพฒันาตน 
เตม็ตามศกัยภาพ (อารีย์ สณัหฉวี. 2552: 69)  การสอนทีดี่จะใช้วธิกีารสอนทีห่ลากหลายเพือ่พัฒนาปัญญา
และส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สอดคล้องกบั ผดงุ อารยะวญิญ ู (2561: 104) ได้ใช้การทดลอง 
รปูแบบหนึง่ของการสอนท่ีแตกต่าง สอนแล้วเป็นสขุ สนกุกับการเรียนกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 
โรงเรียนเสนานคิม กรงุเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนในวิชาวทิยาศาสตร์ ทีใ่ช้
วธิกีารสอนทีแ่ตกต่างของกลุม่ทดลองนัน้สงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนัียส�าคญัทีร่ะดบั .05 สอดคล้องกบั 
สุพรรณี อุตรหงส์ (2556: 124) ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามทฤษฎี 
พหปัุญญา เรือ่ง บทประยุกต์ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 พบว่ากจิกรรมการเรยีนการสอนคณติศาสตร์มผีลต่อ
การพัฒนาพหปัุญญามคีะแนนคุณภาพเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เท่ากับ 3.47 
ข้อเสนอแนะ
1.  ข้อเสนอในการน�าผลการวจิยัไปใช้
1.1 ครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียน 
โสตศึกษา สามารถน�าขั้นตอนวิธีการสอนที่แตกต่างตามความสามารถทางพหุปัญญาวิชาคณิตศาสตร์ 
เรือ่ง เซต ของนักเรยีนทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิระดบัหหูนวก ไปใช้เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนคณติศาสตร์







นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิระดบัหหูนวก ในระดบัชัน้เรยีนอืน่ๆ ของโรงเรยีนเศรษฐเสถยีร 
ในพระราชปูถมัถ์
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